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Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem 
akuntansi dalam siklus pendapatan, mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan 
dari pengendalian  intern  serta memberikan saran  perbaikan yang diperlukan. 
Metode penulisan yang digunakan adalah pengamatan atau observasi langsung 
keperusahaan berupa wawancara, Internal Control Questionnaires, dan menganalisis 
prosedur serta kebijakan yang ada pada PT. Luxus Indo Prima. Kesimpulan dari hasil 
penelitian ini adalah Sistem akuntansi dalam siklus pendapatan yang diterapkan 
perusahaan sebagian besar sudah tepat dan efektif karena sudah sesuai dengan teori 
sehingga dapat mendukung pengendalian intern siklus pendapatan dan Pengendalian 
intern siklus pendapatan pada perusahaan sudah cukup efektif karena telah terdapat 
lima unsure pengendalian intern dalam perusahaan.  
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EVALUATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE REVENUE 









This study aims to evaluate the application of the accounting system in the revenue 
cycle, identify weaknesses and limitations of internal control and to suggest 
improvements as needed. The method used in this study is observationordirect 
observationto thecompanyform ofinterviews, InternalControlQuestionnaire, 
andanalyze theproceduresand policiesthat exist inPT. LuxusIndoPrima. Conclusions 
from this research is the accounting system in the revenue cycle that applied to most 
companies were appropriate and effective because it is in conformity with the theory 
of internal control so as to support the revenue cycle and internal controls at the 
company's revenue cycle has been quite effective because it has been there five 
elements of internal control within the company.  
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